







Social Skills Exercise in Education of Social Work
― Survey through interviews with Social Workers and University Students ―
Naoe YOKOYAMA1）,  Tomoko TANAKA2）
Abstract
　The purpose of this study is to clarify the contents of social skills in social work practices for the 
elderly. We conducted a semi-structured survey through interviews; survey questioned eight social 
workers employed at institutions and eight university students. To make this clear, we have classiﬁed 
skills using the contours of social work concepts combined with "social skill" theory in psychology.
　Results and conclusions are as follows:
We analyzed the skills through a KJ method and identiﬁed eleventh major categories, and recognized 
four heads for Social Skills exercise in Social Work Education. 1) Social Skills exercise with a concrete 
application is effective in Social workers education 2) We have come to the conclusion that it is important 
a chained pattern and composite of social skills exercise for social workers. 3) Social Skills exercise 
on multiple scenes, for example, meetings with the elderly in a regional life, would be effect. 4) It was 
indicated that it is important to connect with basic skills to technicality in social skills exercise.
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かったりした場合に、その先の影響をどうみるかを
含めた教育もまた重要な課題になる。このことは
SW が「関係性」を生きる存在であるということに
深い関係がある。時として、SW があらかじめ「自
分」というものや、さまざまな援助の技法をもって
いて、それらを固定的に使ってクライエントを支援
していくということだけに集中的な関心が向けられ
ることがある。佐藤によれば、これは、「ともにい
る」ことをできにくくしている一因である８）という。
ここでいう ｢ともにいる｣ とは、柔軟に対象者を理
解し、ともに時間と場を共有して、ともに生活を改
善していくことを連続させていくという意味深さを
示している。相手を固定的にみてしまわないことは
SW にとって重要な視点といえる。固定的な見方に
陥る時、一緒にいても“ともに存在する”ことには
ならないのである。
　このような概念的な内容を、養成において学生へ
伝達するには、ニュアンスの微妙さや説明の難しさ
など多くの困難を抱えると危惧される。この場合は、
たとえば「関係維持・調整スキル」や「尊重スキル」
などのスキル習得とともに、関係づくりにおける倫
理感やあるべきとらえ方をつなげて学ぶように、ま
た時には倫理的課題を意見交換に用いることができ
るように、指導者があらかじめ設定していくことが
重要である。このような基礎スキル以外の専門性の
要素といかに具体的に結びつけながら、養成にスキ
ル学習を活かすかが今後の課題になると考えられる。
